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Топливные гранулы (пеллеты) – биотопливо, получаемое из торфа, 
древесных отходов и отходов сельского хозяйства. Древесные гранулы или 
пеллеты – новый вид экологически чистого и эффективного топлива, один 
из востребованных источников энергии во всем мире. 
Пеллеты обладают многими преимуществами по сравнению с другими 
видами топлива, в их числе: 
– экологическая чистота; 
– низкий процент угарного газа; 
– высокая теплоотдача; 
– минимум отходов после сгорания ( около 1 % массы); 
– оптимальные характеристики для транспортировки, удобство хране-
ния. 
В различных странах приняты различные стандарты производства топ-
ливных пеллет, которые условно поделены на сорта в зависимости от сы-
рья: [1] 
– из чистой древесины различных пород без примесей коры изготавли-
вают пеллеты первого сорта (белые). Их отличает самая низкая зольность- 
0,5% и наилучшая теплота сгорания- 5, 4 кВт/кг. 
– топливо 2-го сорта включает различные примеси, от чего по цвету 
темнее первосортного. Сюда же относятся гранулы из соломы злачных 
культур. Примеси практически не влияют на теплотворную способность 
топлива, а вот зольность его выше 1- 1,5%. 
– из всяческих сельскохозяйственных отходов делаются пеллеты 3-го 
сорта с зольностью 2,3-3%. Теплота сгорания подобного топлива тоже до-
вольно высока – не менее 5 кВт/кг. 
– самое низкосортное горючее получается из торфа. По зольности и 
теплотворности торфяные гранулы проигрывают остальным и оттого не 
слишком популярны. 
Подводя итоги, перспективы пеллет на отечественном рынке очевидны: 
Биотопливо – к которым относятся пеллеты это отличное решение про-
блемы утилизации отходов сельскохозяйственного производства. 
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